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栃木県から発見されたオカメワラジムシ属の一新種
布村昇
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〒939-8084富山市西中野町1-8-31
栃木県小山市の土壌から発見された等脚目甲殻類の一種を新種Exalloniscustuberculatus
(和名：ハリダシオカメワラジムシ）として記載した。本種はオカメワラジムシE邦α"oniscus
coγ域とは(1)雄第1腹肢内肢先端付近に複雑な突起を持つこと,(2)雄第2腹肢内肢が短い
こと（3）頭部の形態，（4）腹尾節後端の形態，（5）はっきりした目が存在すること，（6）胸脚
状に3分岐した剛毛の存在などにより区別される。なお，本種は日本でのExalloniscus属の3
番目の種類である。
AnewspeciesisdescribedfromOyama,TochigiPrefecture.Itismostclosely
alliedtoExα〃oniscusco〃〃knownfromthevariouspartsofJapanandothercountries
ofeastAsia,buttheformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:
(1)shapeofstructureofapicalpartofmalefirstpleopod,(2)shorterendopodofsecond
pleopod,(3)shapeofcephalon,(4)shapeofposteriorendofpleotelson,(5)distinct
eyes,(6)presenceoftrifledsetaeonpereopods.
DuringthesoilzoologicalsurveyofTochigiPrefecture,carriedoutbyanSoilAnimalSurveying
GroupofTochigiasmallbutqueerlookingterrestrialIsopodwasfound.Thespecimenwassentto
meforidentification・Astheresultofmystudy,itprovedtoberepresentedanewspeciesofthe
genusE.節α〃oniscus.ItisthethirdspeciesofthegenusinJapan.
OrderIsopoda
FamilyOniscidae
GenusExα"oniscus
Exα"oniscustuberculatussp・nov.，
[Jap.name:Haridashi-okame-waraiimushi,new]
Fig.A-S
Description:Bodylong,2.1timesaswide.Surfacecoveredwithlowscale-likespines.Colorpale
yellowinalcohol.Eyessmall,eacheyecomposedof5-6ommatidia.Cephalonwithlaterallobeprot-
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rudedlaterally・Posteriormarginofpleotelsontriangular,whosetipisrounded.
Antennule(Fig.E);terminalsegmentwith2aesthetascsatthetip.Antenna(Fig.F);reachingthe
posteriorendofpereonite2.Flagellumconsistsof3segments.Rightmandible(Fig.G);parsincisiva
4-headed;laciniamobilisnotchitinizedandweakly3-headed;15-17hairybristles;processusmolaris
isrepresentedby3shortplumosesetae.Leftmandible(Fig.H);parsincisiva4-headed;laciniamobilis
3-headed;15-18hairybristles;processusmolarisisrepresentedby2tuftsofsetae.Maxillula(Fig.I);
mnerlobewith2plumosesetae;outerlobewith8teethatthetip;innerfourteethbifid.Maxilla
wide.Maxilliped(Fig.J);enditerectangularwithasetaand2spursondistalmargin.Palp.
Pereopodl(Fig.K);basis4.0timesaslongaswide;ischiumlessthanhalflengthofischium;
merusaslongasischium;carpus1．5timesaslongasmeruswith3longsetaeoninnermarginand
3setaeondistalmarginandsetaeonoutermargin;propodus4/5aslongascarpuswith3setae
oninnermarginand5setaeonoutermargin.Pereopod2(Fig.L);basis3.0timesaslongaswide
withasetaoninnerdistalangle;ischium45%aslongaswide;merusalittleshorterthanischium
with6setaeoninnermarginandasetaatouterdistalangleandasetaatouterdistalangle;
carpus1.3timeslongerthanmeruswith8setaeoninnermargin,thedistalonelongandbifid;
propoduswith5setaeoninnermarginand5trifidsetaeoninnermargin・Pereopod3(Fig.M);
basis3.8timesaslongaswide;ischium45%aslongasbasiswith2setaeoninnermargin;merus
alittleshorterthanischiumwith4setaeoninnermargin;carpus1.6timeslongerthanmeruswith
5setaeoninnermarginand7setaeonoutermargin;propodusaslongasbasiswith4setaeon
innermarginand3trifidspinesonoutermargin.Pereopod4(Fig.N);basis3.0timesaslongas
wide;ischiumhalfthelengthofbasis;merusaslongasischiumwith4setaeoninnermargin;carpus
1.7timesaslongasmeruswith6-7setaeonInnermarginand2setaeonoutermargin;propodus
aslongasmeruswith4setaeoninnermarginand3trifidspinesonoutermargin.Pereopods5-6
werebrokenoff.Pereopod7(Fig.O);basisrectangular,2.5timesaslongaswide;ischium0.6time
aslongasbasisandnarrowwith3shortsetaeoneachmargin;merusalittleshorterthanischium
with2setaeoninnermarginand2setaeonoutermargin;carpuswithrelativelylongsetaeoninner
margin,asetaondistalmarginand3trifidspinesonoutermargin;propodus1.3timesaslong
ascarpuuswith5setaeoninnermarginaand5-6trifidspinesonoutermargin.
Penes(Fig.P)fusiform.Pleopod1(Fig.P);endopodwithprojectionprotrudedoutwardsand22
setaeoninnermargin.Pleopod2(Fig.Q);endopodacutebutshorterthanexopod;exopodsemici-
rcular.Pleopods3-5(Fig.R);bothramirounded.Uropod(Fig.8);basissquare;exopodratherstout
andlittlelongerthanbasis,bears4-5setaeatthetip;endopodnarrowerandshorterthanexopod.
Materialexamined;1^,Nakajima,Oyama-shi,TochigiPrefecture,May7,1998.Holotypeis
depositedattheTochigiPrefecturalMuseum(TPMIV-4199)
Etymology:tubeﾉ℃ulatusmeanshavingasmallhumpinLatin.
Remaアノes:ThepresentnewspeciesismostcloselyaUiedtothecommonestspecies,E節α"oniscus
COγ城knownfromthevariouspartsofJapananditsneighbouringcountriesofeastAsia,butthe
formerisseparatedfromthelatterinthefoUowingfeatures:(1)shapeofstructureofapicalpart
ofmalesecondpleopod,(2)shortersecondpleopod,(3)shapeofcephalon,(4)shapeofposteriorend
ofpleotelson,(5)distincteyesand(6)presenceoftrifledsetaeonpereopod.
ThepresentnewspeciesisalsoalhedtothespeciesdescribedasE妬α"oniscussp.(Taitl&Ferraa
1988)basedonthespecimencollectedfromKawachi-naganoCity,OsakaPrefecture.Thepresent
speciesisseparatedfromE.sp.inthefollowingfeatures:(1)shapeofstructureofapicalpartof
malesecondpleopod,(2)absenceofconcavityoninnerdistalangleonmerusofmaleseventh
pereopod.
ANewspeciesoftﾉregenusExalloniscus
E妬α"oniscustubeﾉ℃ulatussp・nov.,
A.Dorsalview;B.Frontalviewofcephalon;C.Dorsalviewo且
same;E.Antennula;F.Antenna;G.Rightmandible;H.Left
K-N・Pereopods1-4;0.Pereopod7;P・Penesandpleopod1;
(All:Holotypemale).
pereonite1;D.Scale-likespinesonthe
mandible;I.Maxillula;J.Maxilliped;
Q.Pleopod2;R.Pleopod3;S.Uropod
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